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PREZITAK POGANSKOG OBREDA SAHRANJIVANJA 
NA STECCIMA 
Ante Milosevié 
Raznovrsnim reljefnim, simbolickim, dekorativnim i figuralnim pri-
kazima na steécima strucna litèratura nudi vrlo razlicita rjesenja. Objas-
njenje i porijeklo ovih motiva nalazi u religiji krséanskog i heretickog 
karaktera, kao posljedicu staroslavenskog poganskog kulta, survival raz-
licitih poganskih kultova predrimskog i rimskog razdoblja ili pak kao 
rezultat transponiranja obicaja iz svakodnevnog zivota na zagrobni »:li-
vot« pokojnika. 
Ov.im kratk!im prrllogo m jo s b;ih je dnom podsjetiJo na osebu}an OI'Ina-
mentalni motiv >>rozete« (takoâer i: kruznog vijenca, obruca, diska, plas-
ticnog kruga , kotaca od pletenog uzeta, kïko je literatura razlicito na-
ziva), ukrasene cesto motivom upisanog kriza ili zvijezde ravnih i viroli-
kih krakova. Ponekad joj je tordiranjem ukrasen samo vanjski obruc, 
a ponekad ju sacinjava nekoliko koncentricnih krugova. Toj grupi orna-
menata treba pribrojiti i neornamentirana kruzna ispupcenja veéeg pro-
mjera kojima je dobar ilustrator reljefno kruzno ispupcenje na sljeme-
njaku iz Lucana. Ovaj tip rozete se javlja na svim osnovnim oblicima 
steéa'ka !i to u sVIÎ!m podrucjlilma nj;ihova ra:sp[1os:tli:mnja s uoCI:jlivom k!cm-
centracijom na podrucju Hercegovine.i U pravilu se na steécima javlja 
samostalno, a samo ponekad u kombinaciji s drugim reljefnim ornamen-
tima (krizem, polumjesecom, zvijezdom, macem i stitom, ljudskim figu-
rama).2 Porijeklo i znacenje ovih ornamenata na steécima literatura raz-
licita interpretira. Pretpostavlja im heraldicko znacenje (A. Benac) ,3 pred-
stavu Sunca u skladu s religijskim shvaéanjima krséanskog ili poganskog 
stall'aslavenskog ~ara:~terr:a (F. Radi é, D . V1iJdo'V'ié; S. Bes1agié),4 ,s1JilliiziŒ-anu 
i reduciranu predstavu ljudske glave (P. Z. Petrovié) ,5 vezu s krséanskim 
obredom krstenja i ponovnog roâenja (M. Wenzel)6 ili pak predstavu 
135. 
1 M. Wenzel, Ukrasni motivi na stoljeéima, Sarajevo 1965, str. 129-130, 
2 S. Beslagié, Steéci - Kultura i umjetnost, Sarajevo 1982, str. 172-174. 
3 A. Benac, Radimlja, Sarajevo 1950, sir. 31. 
4 F . Radié, 0 spomenicima ... , BosanJSka Vila III, Sarajevo 1888, str. 252 ; 
D. Vidovié, Simbolicne pretstave na steécima, Nase starine II/1954, str. 128-135 
S. Beslagié, n. dj .. str. 174. 
5 P . Z. Petrovié, Motivi na bosansko~hercegovaCkim steécima, Zbornik 
Matice srpske X/1955, str. 25. 
6 M. Wenzel, n. dj., str. 129-130. 
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»krune zivota« koja se kao nagrada »pravim krstjanima« daruje na dru-
gom svijetu (A. Solovjev, G. Wild).7 Narav no, ni jednu od ovih interpre-
tacija ne treba generalizirati nego ju analizirati od slucaja do slucaja, 
pri cemu osobito treba voditi racuna o drugim prateéim ornamentima 
na steéku.8 
Pretpostavljam da je neke od ovih ornamenata moguée interpreti-
rati i kao motiv obrednog kruha u skladu s prezivjelim poganskim abre-
dom polaganja hrane u grob ili na grob pokojnika. Potvrdu ovakvom 
objasnjenju ovog ornamenta nalazim prvenstveno u motivu kruga s 
upisanim krizem na steéku iz Hodova kod Stoca koji je dodatno orna-
mentiran krizem, dvama malim kruziéima i motivima klasa zita. Takoder 
Reljefni prikaz k.ruha na boenoj strani 
sljernenjaka iz Lucana 
je zanimljivo da svi ovi ornamenti neodoljivo podsjeéaju na jednako 
ukrasene primjerke beskvasnog obrednog kruha (pogace) koji se na sirem 
podrucju Balkanskog poluotoka i danas prireduju samo za odredene pri-
like ili vjerske praznike. U Dalmaciji se taj kruh zove >>pogaca u plis«, a 
prireduje se za obrede vezane uz kult mrtvih (npr. daée). Nazivi ovog 
kruha: krst, krsnica ili krstac svakako indiciraju njegovu bitnu dekora-
1li'W1JU zruaèîaljku.9 U V<e2li s lœ:Sinosrednj<ovjoekolvlllim d.zgledom oVIOg kruha 
7 A. Solovjev, Simbolika sredinjovjekovnih nadgrobnih spornenika u Bosni 
i Hercegovini, GodiSnjak Istorijskog drustva Bosne i Hercego·vine VIII/1956, 
str. 57; G. Wild, Die DarsteUung des bogumiiliJSchen »Perfectus« auf dern mi-
ttelalterlichen Grabdenkmalern (Steéci) Bosniens und der Herzegowina, Bal-
canica IV/1973, str. 111-120. 
8 Posebno odnos ovog o,rnamenta prema polumjesecu, pri cemu treba ima-
ti u vidu interpretaciju u B. Gabriceviéa, Anticka nekropola u Sinju - Prilog 
proucavanju prapovijesnih vjerovanja, Vjesnik za a.rheologiju i historiju dal-
matinJSku LXXVI/1983, str. 69-96. 
9 M. Gavazzi, Vrela i sudbine narodnih tradicija, Zagreb 1978, str. 38-43. 
0 znacenju obrednog kruha kod Ju.Znih Slavena vi di i: S. Kulisié, Porijeklo i 
znacenje boziénog obrednog Mjeba. u Juznih Slovena, Glasnik Zemaljskog mu-
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Ornamentalni motivi obrednog krruha na steécima Bosne i Hercegovine (prema 
M . Wenzel): 1. Zijemlje polje kod Mostara, 2. Jabulm kod Trebinja, 3. Jasena 
kod Nevesinja, 4. Boljuni kod Stoca. 5. Hodovo kod Stoca, 6. Grahoviéi kod 
ThaVinika, 7. Ravno kod Kupresa, 8. Kozjaci kod Olova, 9. Gabrili kod Cavtata, 
10. Bijenja kod Nevesinja, 11. Boljuni kod stooa, 12. N:aditniéi kod Gacka, 13. 
Radimlja kod Stoca, 14. Obori kod Kladnja, 15. Hodovo kod Stoca, 16. Radim-
lja kod Stoca, 17. Zovnica kod Mostara, 18. Mala Gostilja kod ViSegrada, 19. 
Musdéi kod Olova 
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Izbor ornamentalnih motiva obrednog 
kiruha iz Hercegovine (prema M. Wenzel): 
1. Garevo kod Gacka, 2. Hum kod 
Trebinja, 3. Garevo kod Gacka, 4. Hodovo 
kod Stoca, 5. Cvalj~na na Popovu polju, 6. 
Zijemlje polje kod Mostara 
œ . . . . . 4 
Oblici obrednog kruha (prema M. Gavazzi): 
1-6. primjerci iz Bugarske, 7. p·rimjerak 
kruha iz Posavine, 8. primjerak kruha iz 
zapadne Hrvatske 
podsjetio bih na minijaturu iz Hrvojeva misala (oka 1407. godine) kao 
kalendarsku ilustraciju za mjesec prosinac, koja prikazuje rezanje takvih 
obrednih kruhova. Upozoravam na njihov broj (3) 10 i ukrasenost krizem 
i virolikim rozetama. Da li se, pak, ovaj motiv na steécima javlja u vezi 
s liturgijskim ili simbolickim znacenjem kruha u skladu s ikonografijom 
krséanske religije ili pak sukladno motivima polujabuke, kao preostatak 
poganskog obicaja polaganja hrane u grob pokojnika,11 ostaje da se 
10 Na steécima se cesto javljaju tri prikaza ovakvih rozeta. Usp. sl. 2/ 1, 
6, 15, 16, 18 i: M. Wenzel, n. dj., T. XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX. Za 
nadgrobne ploce kod Petroove crkve u Niksiôu usp. S. Beslagié, Steéci i nji-
hova umjetnost, Sarajevo 1971, str. 119-121. Za nadgrobne ploce Crnojeviéa 
u: Enciklopedija Jugoslavije 3, Zagreb 1984, str. 158. 
11 Obred polaganja hrane u grob pokojnika je staroslavenski poganski 
pogrebni obicaj. Usp. M. Gavazzi, n. dj., str. 39-40. Doseljenjem na Balkan 
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utvrdi daljnjim istrazivanjima. Osobno sam skloniji interpretirati ga u 
skladu s drugom pretpostavkom, i to iz vise razloga. 
Obred polaganja hrane na grob polmjn~ka u neznatno i2lllll1jenjemom 
obliku na sirem podrucju Balkanskog poluotoka zivi do danas, a ocituje 
se u polaganju upravo ovakvog kruha i voéa (jabuke, narance) na grob 
pokojnika krséana, cesée kod pravoslavnog dijela stanovnistva. Na ilu-
straciji posebno upozoravam na donozni okomiti kamen groba iz okolice 
Knina na kojemu je uklesan obredni kruh, gotovo identican primjercima 
sa steéaka. Sponu izmeâu ovog suvremenog obicaja i adekvatnih obicaja 
u kasnom srednjem vijeku nalazim u opisu >>morlackog rucka« koji je 
Fortisu bio prireâen na steécima groblja Sv. Spasa kod vrela Cetine, a 
koji je ovaj u s'vojoj naivnosti shvatio kao morlacku sirokogrudnost i 
izraz postovanja prema njemu. U skladu s iznesenim Cinjenicama ovaj 
••rucak« meâutim dobiva sasvim drugo znacenje, a zbog vaznosti njego-
voo opisa :2la m~jevanje naseg pmblema, rprenooim ga 'll &je'l!os1Ji.12 
Minijatura s prikazom rezanja obrednog kruha iz Hrvojeva ·misala (oko 1407. 
godine) 
>>Rucak je prireâen o trosku Morlaka Vukoviéa sa svim' obiljem na-
mirnica koje se mogu pozeljeti. Taj udvorni plemenitas ne razumije ni 
rijeci talijanski, ali se savrseno razumije u gostoljublje .. Jedan od tih 
grobova sluzio nam je kao trpeza; ali jos cudnije trpeze bijahu posta v-
do pokrstenja Slaveni ga i dalje upraznjavaju. Usp. J. Belosevié, Materijalna 
kultura Hrvata od 7-9. stoljeéa, Zagreb 1980, str. 76-80. 
12 A. FortiJs, Put po Dalmaciji, Zagreb 1984, str. 193. 
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ljene 1spred IllaiS, a d1I'Za1e sru dVIa pecerna jlam:j,erba Sto nam ih dio:n~se. BHe 
su to plosnate beskvasne pogace namijenjene da u isto vrijeme posluze 
kao tanjuri i kao kruh. S velikim smo tekom jeli nekoliko razlicitih iz-
nijetih jela; ostala koja su upravo bili uzici i poslastice morlacke kuhinje, 
nismo mogli okusiti. Pohlepno smo progutali pogace koje nam se ucinise 
izvrsnima; i milord 13 je podigao glas pre ma meni govoreéi veoma pri-
kladno: >>Reus, etiam mensas consumpsimus«. 
Obredni kruh na grobu iz okolice Knina (iz fototeke Etnografskog muze}a 
u Splitu) 
Ja bih, medutim, dodao: »Per gratia animarum earum«, misleéi na 
pokojnike u grobovima pod steécima, a parafrazirajuéi dio ranosrednjo-
vjekovnog natpisa zupana Gastike iz same crkve sv. Spasa. 
Potvrdu pretpostavci da ove ornamente treba vezati uz preostatke 
poganskog nacina sahranjivanja nalazim i u cinjenici da smo prilikom 
istrazivanja groblja sa steécima ostatke ovih obreda konstatirali i u sa-
mim grobovima. U jednom grobu u Trilju kao prilog smo nasli dio 
ljuske kokosijeg jajeta, a na poklopnicama drugog zivotinjske kosti kao 
preostatak posmrtne gozbe nad grobom pokojnika. 14 Slicni nalazi eviden-
tirani su i prilikom istrazivanja groblja sa steécima u Grborezima kod 
Livna.15 
l3 Frederick Augustus Hervey (1730-1803), protestantski biskup iz Der-
ryja u Sjeverno.j Irskoj i prirodoslovac koji je s Fortisom putovao po Dalma-
ciji. 
H A. Milosevié, Kasnosrednjovjekovna nekropola sa steécima pod Bori-
novcem u Trilju, Starohrvatska prosvjeta III/12, 1982, str. 192-193. 
15 S. Beslagié - D. Basler, Grborezi - srednjovjekovna nekropola, Sara-
jevo 1964, str. 90-91. 
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SURVIVANCE DU RITUEL PAIEN D'INHUMATION SUR LES STETCHCI 
Ante Milo§evi~ 
Dans l'article est analysé la signification symbolique de la rosette, avec 
croix inscrite ou étoile aux bras droits et en forme de tourbillon qui, comme 
motif ornemental de signification symbolique, apparaît sur les stetchci de 
Bosnie et d'Herzégovine. L'attention es.t attirée par les interpétations . existantes 
de cet ornement et sont offertes de nouvelles interpretations basées sur la sup-
position que les ornements sua: les stetchci représentent le padn rituel lié à 
la survivance d'un rituel païen d'inhumation. L'attention est attirée par la 
similitude de ces ornements avec les formes du pain rituel des Balkans et 
sur le fait que l'un de ces ornements sur les stetchci, outre la représentation 
du cercle et de la cro~x. comJ)rend aussi l'épi de blé. La similitude de ces 
ornements et de la représentation du pain rituel sur la miniature du Missel 
Hrvoje (environ l'an 1407) est soulignée. 
Le .rituel de la déposition de ce pain et de la nourriture sur la tombe 
du défunt dans l'ar.rière-paYJS dalmate, chez les habitan.ts de culte orthodoxe 
vit encore de nos jours. Nous savons qu'un »repas morlaque«, dont la 
principale caractéristique était justement les »pogatché« (sorte de pain sans 
lev•w:e) rituelles, a été pTéparé sur les stetchci du cimetière du Moyen Age 
tardif de Sv. Spas (Saint-Sauveur) près des sources de la Cetina, à l'auteur 
des récits de voyages et naturaliste vénitien A1lberto Fortis pendant la se-
conde moitié du XVIIIE\<>. L'auteu.r souligne à la fin que lors de recherches 
archéologiques de tombes du Moyen Age tardif sous les IStetchci de Dalmatie 
et de Bosnie ont été trouvés des restes de nourriture, comme résuHats d'agapes 
funérrures sur la tombe du défunt. 
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